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Cuando el campo se arruino y 
el obrero padece las torturas del 
hambre, es criminal verter en sus 
almas la ponzoña de un es-
píritu de venganza 
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GLESIA 
Había llegado a ser tan profundo el sueño de los católicos españoles, 
la sombra de una pretendida protección dispensada por el Estado a la 
jólesia, que muchos aún no han acabado de despertar. El insigne Mella 
tenía fuertes y copiosas razones para no ver con buenos ojos una supedi-
tación económica la de la Iglesia al Estado, que, si en cierto modo con-
vertía a los ministros de Dios en funcionarios, con su escalafón y todo, 
jel poder civil, ni servía para lograr una mínima sustentación decorosa 
del culto y del clero, ni mucho menos compensaba a la Iglesia con el re-
conocimiento práctico de facultades y derechos que a su elevada misión 
e competían. 
Aquella supeditación tenía otro defecto gravísimo, y es que acostum -
bró a la generalidad de los católicos a suponer que, con que hubiera un 
presupuesto eclesiástico apenas tenían ellos que hacer nada por el soste-
nimiento de la Iglesia. Deslumhrados por la pompa oficial que en algu-
nas solemnidades católicas desplegaba el Estado —las tropas que cubrían 
la carrera, el pabellón nacional ondeando en los edificios públicos, las 
salvas de artillería, las armas a la funerala en las festividades mayores de 
Semana Santa, etc.,—y dormidos en la confianza ciega de que el Estado 
«proíegía» a la Religión, la vida de la Iglesia casi no era, para estos ca-
ídlicos abundantísimos, más que la parte puramente externa y mejor vi ' 
sibJe ele su ceremonial. 
Han cambiado las cosas del modo que todos sabemos. La República, 
de un plum'izo, ha eliminado de sus obligaciones todas las que eran so-
lamente una mezquina reparación del formidable latrocinio a que se re-
dujo aquella amortización, eclesiástica y civil, que le ha valido una esta-
tua en Madrid y estúpidos elogios progresistas a Mendizábal fabricante, 
sin ningún provecho para la Nación y con evidente perjuicio para muchos 
pueblos, de ciertas fortunas que se amasaron con los bienes comprados 
a vil precio en tan escandalosa expoliación. Y los buenos católicos espa-
ñoles se han encontrado de la noche a la mañana con quer tienen que 
pechar con el sostenimiento de su Iglesia. 
Desde el advenimiento de la República están creándose diversas en-
tidades de seglares que se proponeín fines laudabilísimos en diferentes 
aspectos de la vida religiosa de España. Aún no he p'odido explicarme 
cómo es que no se ha pensado ya en fundar una de esas organizaciones 
con la finalidad concreta de fomentar por medios prácticos y con una 
acción vigorosa y perseverante la ayuda eficaz de los católicos españoles 
a su Iglesia. Se me dirá que la Iglesia tiene a este efecto una organización, 
mediante la cual recaba de sus hijos el auxilio que necesita. No se trata 
de suplantar a la Iglesia, sino de colaborar con ella y robustecer su actua-
ción en ese sentido. La Iglesia, por su propio espíritu y hasta por decoro, 
es tímida y se contenta con vivir previamente de limosna. Está así en su 
papel; pero los católicos no deben allanarse a que las cosas ocurran de 
ese modo. Más: es preciso que los católicos en ese terreno como en todos, 
estén lo más cerca posible de su Iglesia. A distancia no se ven las cosas 
con la exactitud debida. Y es necesario que los católicos se percaten di-
lectamente de la penuria agobiadora en que la Iglesia vive, a pesar de lo 
que parece hacerse por ella. 
Por motivos que no hacen el caso, he podido examinar muy de cerca 
lo que actualmente es la vida material del clero español. Hay en él, acaso 
como nunca, un espíritu de abnegación y de sacrificio que permite decir, 
sin menoscabo para nadie, que nuestros prelados y sacerdotes son sin 
discusión lo mejor y más sano del catolicismo español. ¡Pero cómo vive 
si eso es vivir, la inmensa mayoría de este benemérito clero! De ello no 
tienen idea la generalidad de los católicos, que se figuran—por descono-
cimiento de la cuestión, claro es —haber cumplido con su deber al pagar 
la cuota con que mensualmente se han comprometido al servicio de su 
parroquia o al depositar en la Iglesia, el domingo en que se hace la acos-
tumbrada colecta, unas monedas de cobre o una de plata, y hay dema-
siadas gentes que a diario se gastan más que esa dádiva dominical o men-
sual en cualquier ociosidad o gasto superfino. No hablemos de los que 
— y cuidado que ahora están siempre prontos a sacar el cristo de los tiem-
pos difíciles para rehuir el cumplimiento de deberes de amor al prójimo — 
siguen viviendo «a todo tren» y llenando con la noticia de sus viajes y 
ocios veraniegos las crónicas de sociedad. •> 
No abundará hoy mucho el dinero, aunque lo hay para ciertas cosas 
útiles y también para muchas que son absolutamente innecesarias y hasta 
nocivas. Además si ahora no se hacen sacrificios, no sé, francamente, 
cuando habrá que hacerlos. Para los católicos, hay un mandamiento que 
no está derogado: «Pagar diezmos y primicias a la Iglesia de Dios». Me 
Parece que, por lo general, y si echásemos números lo veríamos palpa-
blemente, que a la Iglesia no le pagamos en España ni la cuarta parte de 
un diezmo. 
Con esto hay que acabar, por el procedimiento que indico o por otro 
que se considere mejor. No sigamos cultivando la bambolla de que somos 
^uy católicos sin que parezca la capa. Obras son amores. Y hay prelados 
u^e tienen que pedir limosna para sus sacerdotes, y sacerdotes ancianos 
^inutilizados, que están poco menos que en la miseria o del todo en ella, 
•^s intolerable que. mientras tanto, haya muchos católicos que tienen de 
Sobra hasta para lo que también les debería sobrar. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo r'uií» más. Ll- me e 
nuestro t z l é f j D o i 6-9 y desde 
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¡Carpinteros! 
Se vende una máquina 
UNIVERSAL 
semi-nueva, con motor y demás he 
rramientas.— Razón en la Adrainis 
tración de este periódico. 
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iunfante 
La nota más destacada de las pa-
sadas elecciones ha sido, sin duda 
alguna, el triunfo rotundo de los 
candidatos que se presentaban con 
la denominación de agrarios y que, 
según los datos oficiales, forman la 
más numerosa minoría de la llama-
da primera vuelta. 
Tenemos por seguro que en esta 
victoria, tanto o más que el presti-
gio personal de los nuevos diputa-
dos, ha influido la denominación 
del grupo y su actuación como tal 
en las pasadas Cortes. 
Efectivamente; todos recordamos 
que cuando con más pasión y más 
desaforado tono se discutían las le-
yes agrarias de la República; cuando 
la íuerza del número llevaba a la 
aprobación ciega de normas utópi-
cas, de exóticas tendencias, de ina-
daptables preceptos, de despojos in-
justos por su generalización y crue-
les por su refinada mira persecuto-
ria, la minoría llamada agraria, con 
sereno continente, con diapasón 
templado, con tesón irreductible, 
con propicia oportunidad, con pa-
triotismo a prueba de insultos y 
desdenes, destacó su fisonomía lle-
vando a las Cortes constituyentes el 
verdadero panorama agrícola nacio-
nal, que apenas si tuvo eco fiel en 
algunas voces sueltas de los parti-
dos llamados de centro e izquier-
das. 
Y como la realidad se impone, el 
agrarismo sano ha triunfado sobre 
la agrofonia destemplada y quiméri-
ca. La masa agrícola del país ha 
reaccionado en medio del que un 
ministro socialista califica de «co-
lapso nacional y obligado», y busca 
en el robustecimiento de las huestes 
«agrarias», la manera de normalizar 
la producción agrícola nacional y de 
armonizar los elementos déla indus-
tria agraria — propiedad, trabajo, 
técnica, maqumismo, crédito, etcé-
tera—, que hoy están en lucha sor-
da y fratricida. 
Que los problemas del campo no 
son de solución fácil en España, por 
muchas y complejas razones, es co-
sa desgraciadamente notoria. Pero 
que con pasiones, desconocimien-
tos y egoísmos de clase, sólo se lo-
gra enmarañarlos cada vez más, es 
también harto evidente. Y cuando 
en el mundo entero se hacen estu-
dios a fondo de estas cuestiones, e 
incluso se llega a alterar—como en 
las Repúblicas soviéticas rusas —la 
aplicación de principios que se anun 
ciaron como normas rígidas, es cla-
ro indicio de ceguera o mala fe la-
mentables, el sembrar en loco voleo 
leyes y más leyes agrarias, buscan 
do golpes de efecto y entorpeciendo 
la vida rural española a fuerza de 
empedrar la «Gaceta» con galerines 
y galerines de prosa de mitin. 
Si los nuevos diputados agrarios 
corresponden a su denominación y 
a la tendencia que los elevó a legis-
ladores, han de ir brevemente y bra-
vamente a despejar el horizonte con-
fuso de la actual legislación agraria 
para que la República, con sus nue-
vas leyes amplias y rectas, trace ca-
minos por los que pueda moverse la 
gran masa agricultora del país, en 
busca de la paz que hoy no encuen-
tra y que tan precisa es para que su 
función productora plenamente se 
realice. 
J. López de la Fuente 
Ingeniero director 
en lo 
(¡yeda disiielta la ]oota de aranceles 
GordóD Mu t a l l a a esta disposición de re-
v o l n a r i a 
Madrid.—A las diez y media de la 
mañana quedó reunido el Consejo 
de ministros en la Presidencia. 
La reunión terminó a las tres de 
la tarde. 
Al salir, los periodistas le pregun-
taron al ministro de la Gobernación 
señor Rico Abello, noticias del anun-
ciado complot revolucionario que 
se decía había de estallar en la ma-
drugada última. 
El ministro les contestó: 
— Como no se produjo tal movi-
miento, nada hubo que hacer. 
Por lo demás—añadió—las pre-
cauciones continúan. 
El ministro del Trabajo manifestó 
que sus indicaciones sobre la aper-
tura de cafés y bares han sido mal 
interpretadas al darles carácter de 
órdenes, 
— Claro está—añadió—que no es 
posible obligar a nadie a abrir sus 
establecimientos. Estos seguramen-
te se abrirán mañana. 
El ministro de Industria, señor 
Gordón Ordax, hizo resaltar la im-
portancia de un decreto aprobado 
en Consejo, suprimiendo la Junta 
de Aranceles y Valoraciones y crean 
do las Comisiones Arancelarias, 
con el trabajo mínimo. 
Dijo a los periodistas que este de-
creto es extensísimo y que se trata 
de una disposición verdaderamente 
revolucionaria, 
Al salir el jefe del Gobierno, se 
ñor Martínez Barrios, se dirigió a 
los periodistas y les dijo: 
—No hay nada de particular. Esta 
tarde irá el Gobierno a las Cortes y 
después yo despacharé con el Presi-
dente de la República. 
Quienes creen—añadió—que hoy 
se va a producir la crisis, se equivo 
can. 
NOTA OFICIOSA 
o 
la primera llice-presidencia la |g el señor C a s a n de la C l 
la primera Secretaría se adjudica al agrario señor Taboada 
Madrid. —Durante toda la maña-
na la animación fué enorme en los 
alrededores del Congreso. 
Por la tarde, miles de curiosos se 
estacionaron en las inmediaciones 
del Congreso esperando la apertura 
de las Cortes. 
Se formaron largas colas, pero 
poco después fueron disueltas. 
Se esperaba que el Presidente de 
la República, señor Alcalá Zamora, 
abriera las Cortes, pero estas so-
lemnidades se acabaron con la aper-
tura de las Constituyentes. 
En los pasillos hubo durante toda 
la tarde enorme animación, 
A primera hora se reunieron va-
rias minorías, 
LA MINORIA RADICAL 
curra la próxima semana sin que 
haya surgido la crisis. 
Terminó diciendo el Tseñor Le-
rroux que en la reunión de la mino-
ría se había acordado designar a los 
señores Peiré y Ochando para la 
Comisión de Actas, 
REUNION DE LOS JE-
Madrid.—Terminado el Consejo 
se facilitó a los periodistas la si-
guiente nota oficiosa: 
Presidencia.— Aprobando el re-
glamento del Tribunal de Garantías 
Constitucionales. 
Creando una comisión de enlace 
de los Ministerios de Marina y Tra 
bajo para los asuntos relacionados 
Creando la Comisión Científica 
de Unidades de Física y el Comité 
asesor de mediciones prácticas para 
sustituir al Comité de Pesas y Me-
didas. 
Publicación de los acuerdos de la 
Junta de seguridad de Cataluña so-
bre el traspaso de los servicios de la 
Benemérita. 
Publicación de los acuerdos de la 
Comisión Mixta del Estatuto de Ca-
taluña sobre adaptación de los ser-
cios referentes a Cooperativas, Pó-
sitos, Mutualidades y Sindicatos. 
Resolución de varias competen-
cias. 
Estado. —Ascensos diplomáticos 
y consulares. 
Justicia.-Jubilando al magistrado 
de la Audiencia de Madrid, señor 
Fernández Bernal. 
Nombrando para sustituirle a don 
Lisardo Fuentes. 
Nómbrando magistrado de la Aa-
diencia Territorial de Ma drid a don 
Miguel Torres. 
Guerra, —Adquisición de mate-
rial. 
Madrid. — A mediodía se reunió en 
una de las secciones de la Cámara 
la minoría radical. 
La reunión fué presidida por el 
jefe del partido radical señor Le 
rroux. 
Asistieron a ella 90 diputados. 
Terminó poco después de la una 
y media de la tarde, 
Al salir don Alejandro dijo a los 
periodistas: 
—Hemos acordado proponer al 
señor Alba para presidente de la 
Cámara y designar para primer se-
cretario a don Edmundo Alfaro, 
También hemos acordado nom-
brar un directorio de la minoría, 
que lo integran Emiliano Iglesias, 
Tuñón, Lara, Samper e Hidalgo, 
Igualmente se acordó que en las 
relaciones entre la minoría y el Go-
bierno, el nexo sea el ministro. 
Se designó como secretarios de la 
minoría a los señores Carrere y Pas-
cual. 
La reunión se desarrolló en tér-
minos de gran cordialidad. 
Numerosos diputados expresaron 
sus deseos de obsequiar con un 
banquete a los diputados radicales 
de las Constituyentes. El acto se ce-
lebrará uno de los próximos días. 
Los periodistas preguntaron al 
señor Lerroux: 
—¿Cree usted que se producirá 
hoy la crisis? 
— No; espero que hoy no pasará 
nada. En cambio no creo que trans-
: FES DE MINORIA : 
Madrid,—Esta tarde se reunieron 
con el presidente del Consejo, señor 
Martínez Barrios, los jefes de las 
minorías. 
A la reunión asistieron los seño-
res Goicoechea, Rahola, Maura, 
Santaló, Lara, Largo Caballero y 
Gil Robles. 
A las cuatro y media, hora en que 
comienza la sesión de la Cámara 
continúan reunidos los jefes de las 
minorías. 
LA APERTURA DE CORTES 
Madrid,—A las cuatro y media de 
la tarde, se abre la sesión de la Cá-
mara, 
Preside el señor Riesgo. 
Las tribunas están atestadas de 
público. 
El Gobierno en pleno toma asien-* 
to en el Banco Azul, 
En las tribunas de la Prensa gran 
número de ex-diputados. 
En la Presidencia se han estable-
cido focos para la impresión de una 
película sonora. 
Muchos fotógrafos preparan sus 
máquinas para impresionar placas 
en los momentos sobresalientes de 
la sesión. 
Leída la relación de actas recibi-
das en la secretaría de la Cámara se 
procede a la elección de la mesa in-
terina. 
Resulta elegido presidente, don 
Santiago Alba, por 234 votos. 
Vicepresidente primero, don Cán-
dido Casariueva, de la CEDA, por 
283 votos. 
Vicepresidente segundo, el señor 
Rahola, de la Lliga, por 268 votos. 
Vicepresidente tercero, el señor 
Arranz, maurista, por 279 votos. 
Vicepresidente cuarto, el señor 
Sigue al pie de las dos primeras 
columnas de la tercera página. 
Proponiendo que se invite a la es-
cuadrilla de aviación francesa que 
manda el general Willemin a que 
pase por Madrid y en lugar de hacer 
escala en los Alcázares aterrice en 
Getafe. 
Marina. — Aprobando el Regla-
mento para la provisión de destinos 
de personal de la Armada. 
Hacienda.—Aprobando la norma-
lización de los servicios propuestos 
por la Dirección de Comercio. 
Presentación a las Cortes de va-
rios créditos. 
Gobernación. —El ministro, señor 
Rico Abello. informó al Consejo de 
las medidas adoptadas para garanti-
zar el orden público. 
Creando el Consejo Administra-
dor de los Patronatos de la Casa 
Real. 
Decreto sobre estancia de extran-
jeros en Baleares. 
Instrucción pública.—Jubilando a 
varios catedráticos de Instituto. 
Nombrando vocal del Patronato 
del Museo de Arte Moderno a don 
Manuel Abril. 
Comunicaciones. - Autorizando 
un proyecto de Ley por el que se au-' 
menta en 724 plazas el escalafón de 
los carteros urbanos en 1934. 
Confirmando la caducidad de la 
concesión del servicio aéreo Buenos 
Aires-Sevilla sin indemnización. 
Agricultura.—Varios ascensos de 
ingenieros agrónomos. 
Obras Públicas.—Aprobando un 
proyecto que reglamente la aplica-
ción a Canarias, de los beneficios 
sobre protección de regadíos. 
Autorizando la convocatoria a 
oposiciones de interventores del Es-
tado, en los ferrocarriles para cubrir 
las vacantes existentes. 
Aprobando la distribución defini-
tiva del presupuesto vigente para la 
construcción de ferrocarriles. 
Industria,-Disolviendo la Junta 
de Aranceles y Valoraciones y en-
cargando de sus funciones informa-
tivas a las comisiones arancelarias. 
Creando el censo arancelario de 
productores como elemento de coor-
dinación y permaaencia entre los 
productores nacionales y del servi-
cio técnico de policía arancelaria. 
Disponiendo que los jefes de los 
servicios de política arancelaria ten-
gan asignada categoría de jefes su-
periores de Administración. 
Ascendiendo a varios ingenieros 
de minas. 
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Como en años anteriores, Teruel 
guardó ayer la solemnidad de La 
Purísima. 
Pòr la mañana, los templos vic 
ronse muy concurridos de fides. 
culminando esa aglomeración en la 
Santa Iglesia Catedral, donde tuvo 
lugar una misa cantada que ofició 
el ilustre canónigo don Vicente Ubé. 
El ilustre orador sagrado señor 
Baselga hizo el panegírico de la Vir-
gen. 
Nuestro venerable y amado Pie-
lado, al final de la misa dió la ben-
dición Papal. 
Por la tarde, la procesión claus-
tral estuvo animada. 
Durante el día, como el tiempo 
estuvo nublo e! público se guareció 
en cafés y cines. 
Por la tarde, una nutrida concu-
rrencia de personal asistió al Con-
vento de Santa Teresa para presen-
ciar el final de la novena dedicada a 
la Purísima. 
Don Antonio Buj—cuyo nombre 
por sí sólo basta para elogiarse, 
pronunció nn bellísimo sermón en-
salzando la festividad del día. El pú-
blico permaneció largo tiempo pen-
diente de la elocuencia de nuestro 
ilustre deán y salió dedicando uná-
nimes elogios a las oraciones sagra-
das que tan apreciable paisano ha 
venido desarrollando con su perso-
nalísima peroración. 
El Cormecio permaneció cerrado. 
Y aunque los centros oficiales tu-
vieron oficina, en ellos apenas sí 
hubo movimiento. 
Por eso la información tiene que 
ser nula. 
Seguimos metidos en aguas que 
vienen a ser peores que las «meno-
res», valga la frase. 
Son varios los días en que í|l astro 
Sol nos tiene abandonados y con la 
lluvia, lluvia tan persistente como 
molesta, nuestras calles están acu-
muladas de barro y su paso por 
ellas se hace imposible. 
¿Hasta cuándo vamos a permane-
cer cual ranas? 
¡Y luego renegamos del viento 
norte! 
¿Qué será mejor? 
VELADA TEATRAL 
A las siete de la tarde, en el co-
quetón teatrito de la Juventud Cató-
lica se celebró ayer una entretenida 
función. 
Tanto el salón de butacas como 
el piso alto, se hallaban totalmente 
ocupados. 
Se puso en escena, en primer lu-
gar, «El dectíve Nik-Róber», come-
dia en tres actos que sirvió para que 
los jóvenes Monterde, Martín (A.), 
Andrés (J.), Polo (J.), y Saz. entre 
otros, demostrasen sus doctes de 
actores. 
El pasillo cómico «Una hora fa-
tal» hizo las delicias del respetable 
merced a la perfección con que Ro-
dríguez (A) , Polo, Monterde y 
Aguirre desempeñaron sus respec-
tivos papeles. 
Vaya un aplauso para todos, para 
. los nombrados en estas líneas y pa-
ra los olvidados por nuestra parte. 
Y que se repita. 
Mañana, domingo, nuestro paisa-
no Nicanor Villalta cumple 34 años 
de edad. 
Con tal motivo, y como despedida 
puesto que el día 15 embarcará en 
Bilbao con rumbo a Maracay. el 
«maño» será obsequiado con un 
banquete por la afición y amigos de 
Madrid. 
Que aproveche, señores. 
ANUNCIANDO E N ACCION 
AU.vENTA ^ SUS VENTAS 
\ m \ m i é i iie b í í m 
V [¡gilí! i [QifOO 
A partir del próximo domingo. 
díalO. regirán las siguientes bases 
en cicla uno de los tres grupos en 
que ha sido dividido el Comercio. 
Los días a guardar por el primer 
grupo son los siguientes: 
Fiestas completas o sea en cuyos 
días no se abrirán estos estableci-
mientos: 
1.° de Enero. Año Nuevo. 
6 de Enero. Reyes. 
19 de Marzo, San José. 
Viernes Santo, 
14 de Abril , fiesta nacional. 
I.0 de Mayo, fiesta del Trabajo. 
Día de la Ascensión. 
Corpus Christi. 
3 de Julio, fiesta local. 
12 de Octubre, fiesta de la Raza. 
8 de Diciembre, Purísima Con-
cepción. 
25 de Diciembre, Natividad. 
Medias fiestas o sea en las que 
abrirán estos establecimientos sola-
mente por la mañana con el horario 
marcado: 
17 Enero, San Antón. 
2 Febrero, La Candelaria. 
3 Febrero, San Blas. 
Martes de Carnaval. 
25 Mayo, Anunciación de Nuestra 
Señora. 
Jueves Santo. 
Lunes Pascua de Resurección. 
Martes Pascua de Resurrección. 
Lunes Pascua de Pentecostés. 
• 24 Junio, San Juan. 
29 Junio, San Pedro. 
Santa Eraerenciana. 
25 Julio. Santiago. 
4 Agosto, fiesta local. 
15 Agosto, La Asunción de Nues-
tra Seffora. 
29 Agosto, Los Santos Mártires. 
1,° Noviembre, Todos los Santos. 
26 Diciembre, Segundo día de 
de Pascua. 
Segundo grupo. —Comprende los 
Establecimientos que expendan ar-
tículos de comer, beber o arder tan-
to del casco de la población como 
extrarradio y barrios agrupados o 
sean carnicerías, fruterías, pescade-
rías, panaderías y puestos de venta, 
pastelerías, confiterías, ultramari-
nos y comestibles, carbonerías, etc. 
Comestibles-ultramarinos, fruterías 
y panaderías 
Horarario. —De Octubre a Marzo 
ambos inclusive: 
Por la mañana de ocho y m:dia a 
una y media. 
Por la tarde de cuatro y media a 
ocho. 
De Abril a Septiembre ambos in-
clusive. 
Por la mañana de ocho a una y 
media. 
Por la tarde de cinco a ocho. 
Los domingos abrirán en todo 
tiempo de nueve a una.-
Guardarán la mismas fiestas que 
los establecimientos del primer gru-
po con la diferencia de que serán 
solamente: 
Fiestas completas.—14 de Abril, 
l,6 de Mayo, 12 de Octubre y 3 de 
Julio. 
En todas las demás fiestas abrirán 
por la mañana con el horario mar-
cado. 
Las panaderías y los puestos que 
exclusivamente vendan pan abrirán 
media hora antes por las mañanas y 
solo tendrán como fiesta completa 
ell .0 de Mayo. 
Carnicerías-Pescaderías 
De Octubre a Marzo ambos in-
clusive: 
Por la mañana, de ocho a dos. 
Por la terde, de cinco y media a 
ocho. 
De Abril a Septiembre ambos in-
clusive: 
Por la mañana, de siete y media a 
a dos. 
Por la tarde, de siete a nueve. 
Los domingos abrirán en todo 
tiempo de ocho a doce. 
Guardarán las mismas fiestas que 
los Comestibles, con la excepción 
de que solamente será completa o 
no abrirán dichos establecimientos, 
ell .0 de Mayo. 
E .1 É O V 
Confiterías y pastelerías 
Tendrán las mismas horas de 
apertura y cierre que los Comesti-
bles los días laborables. 
El domingo y los demás días fes-
tivos señalados para los demás gre-
mios, regirá el siguiente 
Horario.-De Octubre a Marzo 
ambos inclusive: De nueve a catorce 
y de diecisiete a veinte. 
De Abril a Septiembre ambos in-
clusive: De ocho y media a catorce 
y de dieciocho a veintiuna y media. 
Para los efectos del trabajo de la 
dependencia mantendrán las mis-
mas fiestas y en iguales condiciones 
que los Comestibles, estableciendo 
los turnos necesarios para obtener 
el descanso correspondiente dentro 
de la semana. 
El día,l.ü de Mayo no abrirán. 
(El tercer grupo, así como las dis-
posiciones generales, las dejamos 
para el próximo número.) 
Insfrucción pública 
A los efectos de poder ajustar el 
derecho de los maestros y maestras 
que procedentes de las antiguas lis-
tas supletorias y de los cursillos de 
selección de 1928 se hallan en ex-
pectación de destino en propiedad, 
a cuyo fin se publicarán en breve 
las vacantes que les han de ser ad-
judicadas, anunciándose el corres-
pondiente concurso, la Dirección 
general de Primera Enseñanza pu-
blica en la «Gaceta» del día 7 de 
los corrientes las listas de los men-
cionados cursillistas que se hallan 
actualmente en la expresada situa-
ción, quienes en el improrrogable 
plazo de diez días, a contar desde 
ayer, día 8, pueden hacer las recla-
maciones sobre su colocación o 
falta inclusión en las mismas. 
Al Ayuntamiento de Aguaviva se 
interesan los documentos necesa-
rios para completar el expediente 
de construcción de escuelas. 
Del Patronato de misiones Peda-
gógicas se solicitan dos bibliotecas 
escolares para La Fresneda y Alba-
rracín. 
Se comunica al alcalde de Pan-
crudo urge activar el expediente 
sobre construcción de escuelas. 
F U T B O L 
- NOTA DE PRECIOS PARA LA PRESENTE -
TEMPORADA DE LAS CLASES QUE FABRICA LA 
(a vapor) 
Muñoz 
Con la nueva estructuración, un 
colega del Norte hace el siguiente 
comentario acerca de quienes pasa-
rían a la primera división: 
«Como se sabe, terminada la 
quinta jornada en la segunda divi-
sión de la liga sigue invencible el 
Sevilla. 
Si en este momento hubiera que 
hacer el traspaso a la primera, era 
indiscutible el ascenso del Sevilla. 
Pero para que suban los otros 
hay que apelar a las consabidas ta-
blas. 
Ya se sabe cuál es la colocación 
después de la quinta jornada. 
Primero, Sevilla; segundo, Saba-
dell; tercero, Athlétíc de Madrid; 
cuarto, Sportin; quinto, Coruña; 
sexto. Celta; séptimo. Alavés; octa-
vo, Irún, etc. 
Como se sabe, el primero pasará 
a la primera división sin tener nada 
que ver a la estructuración. 
Los tres siguientes, con arreglo a 
la tabla histórica, también ascende-
rán. 
Y el siguiente, o sea quien haga el 
quinto, deberá luchar con el colista 
de la primera, para el que no hay 
razones históricas, y con los dos 
mejores de la^tercera. 
Veamos como quedan los de la 
segunda con sus puntos históricos: 
2. ° Athlétíc, 32 puntos. 
3. ° Sporting.54. 
4. ° Alavés, 71. 
5. ° Irún. 71. 
6. ° Curuña, 82. 
7. ° Sabadell, 90. 
8. ° Celta, 106, etc. 
Es decir, que el Sabadell ni aun 
estando el segundo logra clasificar-
se. 
Con eso y con que el histórico y 
glorioso Barcelona quede colista, 
como lo está ahora, puede pensar 
Cataluña en elevar un monumento 
a los estructoradores.» 
Pedrosa, el meta del Nacional, ha 
pasado al Rácing de Santander. 
Iturralde está siendo solicitado 
por el Athlétíc madrileño y por el 
Deportivo Nacional. 
B O X E O 
Gijona extra en barra 
Gijona extra (cajitas de libra) 
Gijona extra (cajitas media libra) 
Provenza 
Mazapán de yema 
Mazapán de frutas 
Crema tostada 
Guirlaché almendra 
CALIDADES EXTRAFINAS 
5'50 ptas. kilo • Negro almendra 
1'85 » Blanco avellana 
Blanco piñón 
Cádiz 
Alicante 
1*00 
5'50 
4'80 
4'20 
5'40 
4'80 
4'00 ptas. kilo 
3*70 » » 
4*00 » » 
5'00 » » 
4*60 » » 
4'00 » » 
5*00 » » 
6'00 » » 
Cherta 
Cascas Valencia 
Figuritas Toledo 
CLASES ESPECIALES SUPERIORES 
Blanco y Alicante 2*40 ptas. kilo - - - Guirlache y negro 2*20 ptas. kilo 
Descuentos en todas las clases según importancia del pedido. 
Fábrica: Mariano Muñor, 4 — = — Despacho: P.a C. Castcl, 29 
Siguen las gestiones para el com-
bate Gironés-Tamagnini. 
Gironès pide 30.000 pesetas y un 
porcentaje sobre la recaudación. 
Ayunfamiento 
Ayer mañana tuvo lugar una su-
basta de terreno sobrante en el ba-
rrio denominado Los Baches. 
Fué adjudicada a don Basilio Ga-
lindo por la cantidad de 156 pesetas 
rano Turolense 
La Comisión Organizadora participa a !os labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo do elementos 
técnicos especializados 
ciónos en centros oflctakr ' n cucsüoLea relacionad¿s con la Àgncul·iira 
MIO mm m k mm al Bloque Agrario Turolense ' m ¡ M lmm: ]mm fl^B^W* * Ï 
De la provincia 
Sarrión 
UN ESCALAMIENTO 
En el chalet de don José R 
Martín, vecino de Valencia 0 
traron ladrones forzando Ini Pene' 
tas. S PUer-
Esparcieron por el suelo las 
pas existentes en baules y cómod0 
Se comprende buscaban d i n ^ ' 
alhajas. neroy 
No se sabe quienes puedan se 
los «huéspedes», a quienes se i 
busca. es 
Alcorisa 
P O R S O S P E C H O S O S 
Ante el Juzgado han sido denun-
ciados los jóvenes Primitivo Sán-
chez Calvo, Juan Membrado Gracia 
y Bienvenido Guallar Gascón como 
presuntos autores de la sustracción 
de tres salchichones en el comercio 
de Domingo Espada. 
Collados 
D E T E N C I O N D E L O S AU-
! T O P E S D E UN R O B O : 
La Benemérita ha detenido a Ma-
nuel y Ventura Polo Gargallo, de 
31 y 27 años de edad, casado y sol-
tero respectivamente, quienes du-
rante la noche del 30 al 1 del actual 
hurtaron ocho reses lanares déla 
paridera que en la partida denomi-
nada «Río alto» tiene el vecino San-
tiago Roche Alegre. 
Quedaron a disposición del Juz-
gado. 
Celia 
NO P A S A R A E L RAPIDO 
La Compañía del Central de Ara-
gón ha comunicado a este Munici-
pio no puede acceder al deseo de 
que el tren rápido pare en la esta-
ción de este pueblo, cual era el ve-
hemente deseo del vecindario. 
Dicha parada reportaría grandes 
beneficios a la población. 
Al conocerse la negativa, ha cau-
sado muchas censuras, pues está 
visto que la Compañía del Central 
de Aragón no tiene ninguna aten-
ción para con el público. 
Academia turolense 
Preparación de! M ¡gfsíerlo. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposició-
nes. C ases orales. Corresponden-
cias. 
Carlos Muñoz 
Méd co Dentista 
Consultas: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau, 8 
Múltiples rxperiencias nos han 
demostrado que el empleo, Por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a Ja siembra, y 
50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-flmón 
(NITRATO GREDA) ^ 
en cobertera, en el cultivo 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
DE VBNTA EN TODOS LU^ 
ALMACENES DE ABONOS 
INFORMES: 
SOCIEDAD ANONIMA 
AZAMON 
Madrid R 
Surursales: LOGROÑO 
GO .S-ZARAGOZA-VALLj^ 
SEVILLA-MALAGA B A R ^ 
LONA y CASTELLON 
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martes. s p y é s 
ministros, no se planteará la 
letazos del abortado comp 
lot revolucionario 
^ctos terroristas en diversas provincias.—Explosión de bóm-
en Logroño, Santiago. Zaragoza y otras localidades.— 
Hallazgo de explosivoi en Barbastro y Zaragoza —En Bar-
celona es donde se nota una mayor nerviosidad. 
— 
Se cortaron las comunicaciones con Logroño 
Madrid. —De madrugada recibió a 
los periodistas en su despacho del 
Ministerio de la Gobernación, el se-
ñor Rico Abello. 
Les dijo que las previsiones esta-
blecidas para hacer frente a cual-
quiera alteración del orden público 
han dado buen resultado. 
Añadió que en Barbastro fué en-
contrado un depósito de explosivos 
incautándose la fuerza pública de 19 
bombas de cuatro kilos, seis de dos 
kilos, una de un kilo, dos de medio 
kilo, y una de òcho kilos. Todos es-
tos artefactos tenían la mecha ya 
colocada. 
También se incautó la fuerza de 
;?[)flierosos cartuchos de dinamita, 
¿ran cantidad de municiones, me-
rha, fulminantes y otros efectos 
destinados a la fabricación de bom-
' bas. 
La fuerza pública observó que un 
grupo sospechoso se acercaba al lu-
gar en que fueron ¡encontrados los 
explosivos. 
Los guardias dieron el falto a los 
sospechosos y estos dispararon con-
tra la pareja de guardias. 
Los guardias repelieron la agresión 
y resultó muerto Alejandro Castán 
y gravemente herido José Trallero. 
Ambos conocidos extremistas. 
En Zaragoza —continuó diciendo 
el ministro de la Gobernación —se 
declaró un incendio en una casa y 
oyéronse detonaciones extrañas. 
Acudió la fuerza pública y encontró 
en la casa siniestrada gran cantidad 
de explosivos. En otra casa cercana ' 
también fué hallado un depósito de i 
explosivos. 
La fuerza pública fué tiroteada y 
resultaron heridos dos guardias. K 
En Santiago de Compostela, fué 
colocada una bomba en el Centro 
de la Unión de derechas. 
Acudieron a la Comisaría para 
protestar de este hecho el vocal del 
Tribunal de Garantías Constitucio-
nales don Luis del Castrillo y un 
amigo suyo. Estos tuvieron un inci-
dente con el comisario y quedaron 
detenidos. 
En Logroño hicieron explosión 
tres bombas. 
También hizo explosión un arte 
facto en un pueblo de la provincia 
de Almería. 
En Gijón, fué hallada una bomba 
con aparato de relojería. Debía es-
tallar a las ocho. 
En Barcelona es donde hay mayor 
nerviosidad, habiendo estallado una 
bomba cerca del Gobierno civil. 
Han sido cortadas algunas lineas. 
En Salamanca una patrulla de 
guardias de Asalto fué tiroteada 
desde un cuartel por haber creído 
el centinela que se trataba de paisa-
nos armados. 
Los guardias tuvieron la precau-
ción de arrojarse al suelo y no hubo 
desgracias. 
—Yo creo —terminó diciendo el 
señor Rico Abello —que estos son 
aletazos del movimiento abortado. 
LAS COMUNICACIO-
NES TELEFONICAS 
Madrid, - A última hora de la 
madrugada se dice que están corta-
das las comunicaciones con Lo-
groño. 
Con Zaragoza hay grandes difi-
cultades para comunicar. 
Con Barcelona no hay más comu-
nicación telefónica que la que se da 
por vía Valencia. 
DETENCION DE 
SINDICALISTAS 
Madrid.—En la imprenta del pe-
riódico «C N T» fueron detenidos 
esta tarde 48 sindicalistas que cele-
braban una reunión clandestina. 
Los detenidos han quedado a dis-
posición del Juzgado de guardia. 
(Sigue de la primera página) 
Jiménez Asúa, socialista, por 116 
votos. 
Para secretarios son elegidos: 
Don Antonio Taboada, agrario, 
por 175 votos. 
El señor Madariaga (don Dimas), 
de la CEDA, por 150 votos. 
El señor Alfaro, radical, por 142 
votos. 
El señor Aragay, de la Esquerra 
catalana, por 75 votos. 
Fué derrotado el socialista señor 
Lamoneda. 
Terminada la elección de la mesa 
el presidente señor ALBA pronun-
ció un breve discurso. 
Tuvo palabras de agradecimiento 
Para quienes le eligieron para la pre-
sidencia de la Cámara y afirmó que 
jamás pudo soñar con llegar a ella 
después de tantos años de diputado. 
Prometió trabajar con fe y entu-
siasmo por España y por la Repú-
blica. 
Servir a la República — dijo — es 
Servir a España. 
Procuraré proceder con imparcia-
'idad absoluta, amparando los de-
rechos de todos, y espero que todos 
^responderán con su respeto. 
Creo que estas Cortes se harán 
'ènas del aplauso general por su 
Ubor. 
Anunció que se establece la sema-
'* Parlamentaria. 
Dijo que en la sesión del martes 
J^ximo será elegida la comisión 
actas e incompatibilidades. 
El señor ALBA fué muy aplaudi-
do por los radicales. 
En la votación se abstuvieron los 
tradicionalistas. Renovación Espa-
ñola y los socialistas, si bien los di-
putados de las dos primeras mino-
rías votaron algunos de la Unión de 
Derechas. 
EN EL DESPACHO 
DEL PRESIDENTE 
Madrid.—Terminada la sesión, el 
señor Alba se trasladó al despacho 
del presidente de la Cámara, y allí 
conferenció con el señor Casanueva. 
Después recibió a los periodistas 
y les dijo que piensa seguir las cos-
tumbres de las Cortes anteriores. 
Se restablecerá la tribuna de ex 
diputados. 
Anunció que se propone cumpli-
mentar mañana al Jefe del Estado, 
señor Alcalá Zamora. 
Esta noche cumplimentará a los 
señores Barrios y Lerroux. 
Mañana visitará al señor Besteiro 
como antecesor suyo en la Presi-
dencia de la Cámara, 
Cree que pronto se constituirá 
la Gámara porque son muy pocas 
las actas protestadas y estas se dis-
cutirán cuanto antes. 
Si se produjese la crisis en la se-
mana entrante no habrá delibera-
ciones en el Parlamento. 
Duda que se plantee el debate po-
lítico, aunque sí cree que habrá am-
plio debate con motivo de la discu-
sión de las actas. 
Lerroux lleva muy adelantadas 
las gestiones para la formación 
del nuevo Gobierno 
Los socialistas, disgustados, acuerdan que Jiménez Asúa re-
nuncie la cuarta vicepresidencia de la Cámara.—Los radica-
les que votaron la expulsión de Emiliano Iglesias, no ocul-
tan su disgusto por su reingreso en la minoría del partido.— 
Otras noticias 
Comentarios recogidos en los pasillos 
del Congreso 
Madrid.-Los comentarios que es-
ta noche se hicieron en los pasillos 
del Congreso giraron todos en tor-
no a la frialdad con que fué acogido 
por la Cámara el discurso pronun-
ciado por el señor Alba. 
Los socialistas comentaban du-
ramente la votación para la cuarta 
secretaría, inculpando al Gobierno 
de no ser fiel a sus compromisos. 
Como se les había ofrecido la se-
gunda vicepresidencia de la Cáma-
ra y el señor Jiménez Asua tan sólo 
obtuvo la cuarta, han acordado los 
socialistas que éste presente la re-
nuncia del cargo, 
¿DISGUSTO ENTRE 
: LOS RADICALES? : 
Madrid, —Entre los radicales que 
como diputados de las Constitu-
yentes votaron la expulsión de Emi-
lio Iglesias, se decía hoy que no es-
tán dispuestos a que Iglesias vuelva 
a figurar en la minoría radical y 
mucho menos a que figure como 
elemento directivo. 
CHISMES DE PASILLOS 
Madrid,—Un diputado socialista 
decía esta noche en los pasillos que 
el nuevo Parlamento parece un pro-
tectorado en el que el señor Lerroux 
es el jalifa y se disputan la alta co-
misaría los señores Gil Robles, Ro-
yo Villanovay Martínez de Velasco, 
SE PEDIRA LA ANULACION 
= DE UNAS ELECCIONES : " 
Madrid,-Entre los diputados de 
las derechas autónomas existe el 
propósito de pedir la anulación de 
las elecciones celebradas en Caste-
llón, en Valencia y en Alicante. 
Dicen que es intolerable que los 
radicales no se conformen con lo 
que se les ha cedido y arrebaten ac-
tas que no les pertenecen. 
HABLANDO CONMAR-
: : TINEZ BARRIOS : : 
Madrid.-EL señor Martínez Ba-
rrios reunió esta noche a los minis-
tros en consejillo. 
Al salir dijo a los periodistas que 
habían cambiado impresiones. 
Añadió que la crisis se planteará 
dentro de pocos días. 
Después marchó el jefe del Go-
bierno a despachar con el señor Al-
calá Zamora en el domicilio de éste. 
Al salir del domicilio del Presi-
dente de la República, Martínez Ba-
rrios dijo a los periodistas: 
— El Presidente ha firmado más 
de treinta decretos. 
Después el jefe del Gobierno 
tranquilizó a los periodistas, mani-
festándoles que ni hoy ni mañana 
se producirá la crisis. 
Para haber crisis-dijo-antes he-
mos de celebrar Consejo de minis-
tros. 
Estas mismas declaraciones las 
repitió poco después Martínez Ba-
rrios en la Presidencia, 
El presidente se mostró optimista 
acerca de la huelga de camareros y 
dijo que el complot está totalmente 
abortado. 
LA EMBAJBDA DE 
ESPAÑA EN MEJICO 
Madrid.-Se decía esta tarde en 
En Barcelona se inició esta no-
che un movimiento extremista 
En varias barriadas extremas la fuerza pública se ha tiro-
teado con los extremistas.—Un guardé civil muerto y dos 
heridos de gravedad.—Las autoridades habían adoptado 
precauciones.—Se decía que los presos estaban armados 
con pistolas 
Recorren la ciudad en autos troteando a 
el Congreso que el actual ministro 
de Instrucción pública, señor Bar-
nés, será nombrado, una vez resuel-
to la crisis, embajador de España 
en Méjico. 
UNA QUERELLA CON-
TRA AZAÑA Y CA-
: SARES QUIROGA : 
Madrid. —El abogado señor Sán-
chez Roca, que representa la acción 
privada de las familias de las vícti-
mas de los sucesos de Casas Viejas, 
presentará en la semana próxima 
ante el Tribunal de Garantías Cons-
titucionales, querelln criminal con-
tra los "señores Azaña y Casares 
Quiroga. 
NOS VAN A DEFENDER 
Madrid.—Los diputados que son 
o han sido periodistas van a consti-
tuir un grupo parlamentario para 
defender los inte reses de la Prensa. 
DICE ROYO VI.LLANOVA 
Madrid.—El señor Royo Villanova 
ha manifestado que si las Cortes 
aprueban el Estatuto Vasco serán 
estas las últimas Cortes de España. 
Cree que la vida de estas Cortes 
durará unos dos añ®s, 
A las que les sucedan les atribuye 
el señor Royo Villanova la misión 
de suavizar el artículo 26 de la Cons-
titución. 
Espera que ha de fracasar el Esta-
tuto Catalán. 
Dice que a los socialistas no hay 
que hacerles caso, en cambio se de-
be tener mucho cuidado con fascis-
tas y sindicalistas. 
Agrega que un ^rupo de estos úl-
timos mete en un puño a todos los 
socialistas de una población, como 
ocurrió en Madrid con las huelgas 
de camareros y obre ros de la cons-
trucción. 
Recuerda que a pesar de las ame-
nazas de los socialistas de que no 
iban a tolerar la propaganda fascis-
ta es lo cierto que el mitin fascista 
de la Comedía, se celebró sin el me-
nor incidente. 
En cambió los sin dicalistas —dice 
— cumplen siempre ho que ofrecen. 
- Ami—añade el Sieñor Royo—no 
me dejaron hablar en Jaca y si el 
hecho me contrarió «como político, 
me enorgulleció como aragonés pues 
aquellos paisanos mío s hicieron ho-
nor a su palabra, Habíi in prometido 
que allí no hablarla, nuadie y nadie 
habló. 
LA CRISIS SE PLAN', 
TEARA EL MARTES» 
Madrid. - Cabemos que la: ci isis se 
planteará e.l martes próximo des-
pués del Consejo d^ e ministros flue 
se celebrará en la Presidencia. 
Parece ser que el se:àor Lerroux 
cuent?i para el futuro Gobierno con 
los señores: 
Martínez Barrios. 
Guerra del Río. 
Lara. 
Cirilo del Río. 
Rahola, 
Alvarez Valdes. 
Gordón Ordax. 
Rocha, 
Sigue dan , S a n d r o fealiza^do 
Barcelona.-Desde las primeras 
horas de la noche las autoridades 
aumentaron las precauciones adop-
tadas durante estos días en las ba-
rriadas extremas. 
Retenes de Seguridad y de la 
Guardia civil fueron establecidos en 
varios puntos con ametralladoras. 
Poco después se hicieron concen-
traciones importantes de la Policía, 
Vigilancia, Seguridad y Guardia ci-
vil. 
Seguidamente comenzaron con 
gran actividad a practicarse regis-
tros domiciliarios y fueron deteni-
dos significados elementos extre-
mistas. 
Entre ellos figura el conocido sin-
dicalisia Durruti. 
El gobernador general de Catalu-
ña, señor Selvas, conferenció esta 
noche con el comandante general 
de la Cuarta División. 
A media noche las calles de la 
población han quedado desiertas. 
El primer chispazo revolucionario 
surgió en Prats del Llobregat, 
Cuando la Guardia civil y la Po-
licía se dirigían a practicar un re-
gistro en el local social del Sindica-
to Unico fueron acogidos a tiros, 
resultando muerto un Guardia civil 
y otro gravemenre herido. La fuerza 
pública repelió la agresión y se cru-
zó nutrido tiroteo^ durante más de 
veinte minutos. 
Acudieron refuerzos de la Bene-
mérita que rodearon el edificio y 
detuvieron a 24 extremistas que se 
encontraban dentro de él. Dentro 
del local la fuerza pública encontró 
ocho bombas. 
En la carretera de Sarrià los ex-
tremistas tirotearon a la Guardia 
civil, resultando herido uno de los 
guardias. Estos dispararon contra 
sus agresores haciéndoles huir, 
A las once de la noche por una 
confidencia se tuvo conocimiento 
de que los presos estaban armados. 
Se decía que los reclusos tenían ar-
mas de fuego. Se practicó en la cár-
cel un minucioso registro y se com-
probó que los presos solamente te-
nían armas blancas. 
A las doce de la noche estallaron 
tres bombas de gran potencia en la 
Iglesia de San Francisco, 
Una había sido colocada en la 
puerta del templo y dos en la rec-
toral. 
Las explosionés han causado gran-
des destrozos. 
Poco después hacía explosión otra 
bomba en las cercanías del Parque 
Móvil de la Jefatura de Policía, 
A la una de la madrugada un gru-
po de comunistas intentó el asalto 
de las cocheras de los autobuses de 
la barriada de San Martin, 
Llegaron fuerzas que hubieron de 
sostener tiroteo intensísimo con los 
comunistas. No hubo víctimas. 
En el barrio de Santa Eulalia gru-
pos de extremistas se tirotearon con 
la fuerza pública. 
Uno de estos grupos intentó in-
cendiar una fábrica. La fuerza pú-
blica ahuyentó a los rebeldes. 
En dicha barriada el tiroreo conti-
núa a la hora en que cerramos esta 
información dos y media de la ma-
drugada. 
ULTIMAS NOTICIAS 
gestiones para completar el gabi-
nete. 
LA FIESTA DE LA 
: PURISIMA i 
Madrid, —La fiesta de la Purísima 
se celebró en esta capital con gran 
solemnidad. 
Las Juventudes Tradicionalistas 
asistieron a una misa en la iglesia 
de San José. 
A este acto religioso concurrió 
también la minoría parlamentaria 
del partido. 
Los académicos de la de Jurispru-
dencia asistieron a una misa en la 
iglesia de San José. 
El comercio cerró durante la tar-
de. 
Numerosos jefes y oficiales asis-
tieron a una misa en la parroquia 
de la Concepción. 
DE LA HUELGA 
Barcelona. —Entrada la madruga-
da, elementos comunistas, sindica-
listas y de la FAI recorren en autos 
y autobuses las calles de la ciudad 
disparando contra la fuerza pública. 
UNA REUNION 
Madrid. — En el Círculo de la 
Unión Mercantil debía celebrarse 
hoy una reunión de patronos a quie-
nes afecta la huelga de camareros, 
que había sido convocada para las 
once de la mañana. 
Por falta de número la reunión 
quedó aplazada para las once de la 
noche, 
A pesar de que las autoridades 
habían anunciado que a las dos de 
la tarde se abrirían los cafés y ba-
res, lo cierto es que solo se abrieron 
los bares pequeños servidos por 
sus propietarios. 
FASCISTAS Y SOCIA-
LISTAS A LA GREÑA 
DE CAMAREROS 
Madrid.-Continúa la huelga de 
camareros. 
El gobernador civil de esta capí-
tal, refiriéndose a este conflicto, ha 
manifestado que todo está pendien-
te de unas pequeñas modificaciones 
que los camareros pretenden intro-
ducir en las bases presentadas por 
el ministro del Trabajo. 
El gobernador cree que mañana 
se reanudará el trabajo. 
Esta noche se reunieron en asam-
blea los camareros para estudiar las 
bases del ministro. 
Madrid. —Esta noche se puso a la 
venta el primer número de la revista 
«FE», órgano de la Falange Espa-
ñola. 
En la Puerta del Sol grupos de 
socialistas molestaron a los vende-
dores intentando impedir la venta 
de la revista cuyos números preten-
dieron arrebatar a los vendedores. 
Uno de estos se vió rodeado por 
uno de los grupos socialistas que 
pretendía agredirle. 
Inopinadamente apareció un nu-
trido grupo de facistas que armados 
de vergajos repartían golpes a dies-
tra y siniestra. 
Cundió la alarma y motivó el cie-
rre de establecimientos. 
Dos facistes resultaron con lesio-
nes de consideración y varios socia-
listas sufrieron contusiones de im-
portada. 
Fueron detenidos algunos fascis-
tas, a quienes se les encontraron 
verg.ijos. 
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NUMERO SUELTO 10 CENTIMQS' 
DE ARTE De la Acción Católica en el mundo 
A las once horas de la mañana 
del dial.0 de Diciembre dejaba de 
existir el notable pintor valenciano, 
autor de «Nosotros» y «A plena 
vida». 
José Pinazo había nacido en Ro-
ma en 1879, con motivo de estar 
pensionado su padre en la capital 
de Italia, y en ella permaneció hasta 
la edad de dos años. Ya en Valencia 
tras el regreso de la Ciudad Eterna, 
fueron deslizándose los meses y 
rodando los años, y Pepito Pinazo 
encontróse de súbito con una gran 
vocación pictórica-«el artista es un 
producto del medio en que se des-
arrolla», ha escrito Taine-y. ade-
más, conque no tenía que luchar 
con los obstáculos que hubo de ven-
cer su padre —pintor también—en 
los principios de su carrera artística. 
Dotado de una técnica excelente, 
a base del aire, el color y la luz, y 
de una exquisita sensibilidad de pin-
tor, enseguida empezó a obtener 
medallas y premios de elevado mé-
rito, no debidos a la influencia de 
su padre y maestro, como intencio-
nademente se ha dicho, sino a sus 
propios merecimientos, acrecenta-
dos con perseverante estudio desde 
sus primeros cuadros. 
La vez primera "que concurrió a la 
Exposición Nacional tenía 16 años 
— 1895—, obteniendo mención ho-
norífica por su lienzo-retrato «Flo-
rista valenciana». En las Exposicio-
nes de 1897 y 1899 obtuvo terceras 
medallas con sus obras ¡Ahí vá! y 
«Pelando la pava», respectivamente. 
Pero el triunfo mejor de aquellos 
días juveniles de Pinazo fué la se-
gunda medalla internacional, gana-
da en buena lid en la Exposición 
Universal de París, el París del mil 
novecientos. Fué un éxito rotundo, 
la crítica de las cinco partes del 
mundo asoció el nombre juvenil de 
José Pinazo a los maestros Joaquín 
Sorolla y Santiago Rusiñol. 
Luego hay una pausa enojosa en 
la vida y labor artística del autor de 
«Las novias del diablo». Diez años 
de indecisión, de tentativas inútiles, 
que dan por resultado una docena 
de cuadros vulgares. Pinazo se ha-
llaba desorientado ante la falsa re-
acción naturista que sucedió a la 
anquilosada «pintura histórica» y a 
los lienzos cursis y mediocres de 
asunto teatral, melodramático. No 
es nada extraño esta desorientación 
del pintor de «La oración de los 
viernes» —nosotros lo vemos, a tra-
vés de los cuadros de esta época, 
avanzar a tientas en la noche de sus 
dudas —si se tiene presente que so-
bre él pesaban los atavismos ideoló-
gicos y las influencias técnicas de 
su padre y que el «serollismo» triun-
fante y las luminísticas audacias de 
la escuela impresionista y post-im-
presionista, a más \le las puntillis-
tas a lo Seurat, contrastaban enor-
memente con las teorías arcaicas 
y los asuntos manidos de los falsos 
naturalistas. Conviene aclarar que 
Pinazo no tenía entonces más que 
20 años, 1900-1910. 
Pero lo salvó de este confusionis-
mo de principios de siglo sus dotes 
naturales y la sinceridad.de su esti-
lo. Tras unos años de reflexiva me-
ditación, empezó a pintar de nuevo 
como veía y sentía, equidistante a la 
vez de los caminos trillados y de las 
sendas inverosímiles. 
Pinazo evoluciona, serenamente, 
paso a paso, lienzo a lienzo. La ex-
periencia y el estudio purifican su 
escuela; es entonces cuando el ilus-
tre pintor valenciano halla su ver-
dadero temperamento. El color le-
vantino es su musa, que le dicta al 
oído toda la gama luminística. la 
gracia latina y el matiz regional de 
todos los tiempos. A este ciclo ma-
duro por perfeccionado, pertenecen 
«Flores y frutos». «Maja de las cam-
panillas». «La de la rosa en los la-
bios». María Teresa» y «Claveles 
rojos». 
Luego, como si tuviera interés de 
demostrar que además del color 
exúbero dominaba también el cro-
matismo sobrio, severo y alucinan-
a Santa de Lourdes 
Lo esencial en la gruta de Masia-
belle, como lo característico en la 
fisonomía espiritual de la privilegia-
da vidente, es el concepcionismo, la 
exaltación y reverencia del gran 
misterio de la Madre de Dios conce-
bida sin mancha. En Lourdes, como 
en ninguna parte del orbe y en Ber-
nardete de manera preeminente, se 
cumplen las palabras proféticas: 
«bienaventurado el que me escucha 
y vigila a mi puerta. Quien me en-
cuentra ha hallado la vida y salud 
del señor». Todas las apariciones a 
contar de la primera ocurrida en 11 
de Febrero de 1858, se enderezan y 
orientan hacia un solo propósito, la 
glorificación de la Virgen Inmacula-
da. 
Los hechos prodigiosos que repe-
tidos durante quince días en las ori-
llas del río Gave y a la vista de todo 
el vecindario, conmovieron profun-
damente el alma popular, los avisos 
e instrucciones que la Señora daba 
en sus coloquios a Bernardeta. 
«ruega por los pecadores, di a los 
sacerdotes que levanten en este lu-
gar una capilla», el repentino brotar 
de una fuente, nueva y milagrosa 
piscina de Silos, en este sitio donde 
nadie hasta entonces había visto 
gota de agua; estas misteriosas se-
ñales y muchas más que la historia 
refiere, no eran sino anticipaciones 
y presagios del magno aconteci-
miento; de la revelación que la mis-
ma Virgen había de hacer personal-
mente de su Concepción Inmacula-
da. 
Era casi unánime la creencia en 
Lourdes, de que la pastora de Bar-
tres veía directamente a la Madre de 
Dios, que con ella dialogaba, que 
en su celestial compañía rezaba el 
rosario y que la sencilla aldeana po-
seía secretos de índole sobrenatu-
ral que le estaba vedado descubrir. 
La misma Bernardeta no había afir-
mado expresamente que fuese la 
Virgen la Dama que se le aparecía 
iluminando con sus resplandores el 
sombrío rincón de Masiabelle. 
En el libro de Estrado, que los crí-
ticos tienen por uno de los más au-
torizados: «Las apariciones de Lour-
des. Recuerdos íntimos de un testi-
go», alúdese concretamente a este 
punto en la referencia de la tercera 
visión. Cuando Antonieta Peyret 
hubo de preguntarle si aquella tar-
de, el 18 de Febrero de 1658, había 
recibido algún nuevo encargado de 
la Señora: —Sí —contestó la niña, 
entre apenada y gozosa—, me ha. 
dicho: «no os prometo haceros feliz 
en este mundo, pero sí en el otro». 
— Puesto que la Señora se digna 
hablarte —replicó Antonieta— ¿por 
qué no le preguntas su nombre? 
— Ya lo hecho. —Entonces ¿quién 
es? —Lo ignoro; ha bajado los ojos 
sonriendo, pero no ha respondido. 
En esta angustiosa certidumbre 
llegó el 24 de Marzo, vísperas de la 
Anunciación. Sin saber por qué to-
das las gentes piadosas del pueblo 
y de los alrededores decidieron ce-
lebrar al día siguiente en la gruta la 
solemne festividad, en lugar de ir 
como de costumbre a los Santua-
rios de Garaison o de Betharram. 
Era la voz del cielo que anunciaba 
e 1 fausto acontecimiento. ¿Con 
cuánfa intensidad y dulzura resona-
ría esta llamada en el corazón de la 
vidente? Cuenta Estrado que aque-
lla mañana se levantó con mayor 
diligencia y rezó sus Avemarias con 
redoblado fervor, sin hacer caso de 
las embestidas del asma que agita-
ban dolorosamente su pecho. 
A pesar de haber madrugado, 
cuando llegó a la gruta ya estaba 
iluminada y esperando la Señora. 
«De rodillas ante ella, declaró la fa-
vorecida de Dios con palabra que 
es aroma de sencillez y perfume de 
verdad, pedíale perdón de su tar-
danza, pero bondadosa siempre con-
migo, me dió a entender con signos 
de cabeza qne no había menester 
de excusa. Le manifesté entonces 
todos mis respetos, mis amores y 
la felicidad que sentía por volver a 
verla. Después' de expresarle todo 
lo que del corazón venfa^mi boca 
cogí el rosario y mientras rezaba el 
pensamiento de preguntarle por su 
nombre ofrecíase a mi espíritu con 
una persistencia que me hacía olvi-
dar todo lo demás. Temía ser im-
portuna reiterando una súplica 
siempre desatendida, mas algo que 
no sé definir me forzaba a hablar. 
Con frases que no pude contener 
le pedí que me dijese quien era. 
Como en otras ocasiones, inclinó 
la señora la cabeza, sonriente, pero 
sin contestar. No sé por qué sintién-
dome yo más animosa volví a ro-
garla que me declarase su nombre; 
floreció de nuevo la sonrisa, pero 
continuaba el silencio. Por tercera 
vez las manos juntas y reconocien-
domé indigna del favor que implo-
raba volví a mis oraciones y de-
mandas. La Señora en aquel trance 
de pie sobre la rosa, mostrándose-
me tal como la había visto antes en 
la medalla milagrosa, a mi tercera 
pregunta adoptó un aire magestuo-
so juntando luego las 'manos reple-
gadas sobre el pecho, con la mira-
da en el cielo, fué poco a poco se-
parándolas e inclinándose hacia mí 
me dijo con voz emocionada: «Yo 
soy la Inmaculada Concepción». 
El enigma estaba1 descifrado, el 
misterio descubierto y por provi-
dencial designio coincidía la reve-
lación con el día feliz en que la 
Iglesia conmemora el gran mensaje 
del cielo a la tierra: la Anunciación 
de la venida de Cristo por medio 
del Arcángel San Gabriel que lla-
ma a la Virgen, llena de gracia, que 
es decir Inmaculada, coincidencia 
deliberada que graba y fija en Lour-
des el carácter concepcionista. Des-
de esta fecha los sucesos más des-
tacados en la vida de Bernardeta 
los marcará el concepcionismo. Fa-
llece su madre el 8 de Septiembre 
de 1666 y cuando su hija la llora se 
cantan por vez primera en la capilla 
de la cripta las vísperas de la Inma-
culada. Religiosa en el convento de 
Saint-Gildar de Nevers, cae enfer-
ma para no levantarse más, en uno 
de los días de la Octava, el once 
de Diciembre de 1678 y finalmente 
rompe su alma las ataduras corpó-
reas cuando su lengua recita: «San-
ta María, Madre de Dios». 
Con razón ha dicho el Papa Pío 
X que el Santuario de Masiabelle es 
el centro del culto a ka Inmaculada. 
Su embajadora en estos últimos 
tiempos tuvo por princíal misión 
anunciar desde un rincón de Fran-
cia al mundo entero la advocación 
predilecta de la Virgen y los medios 
más eficaces para que la redención 
plenamente fructifiqué. Desde en-
tonces se ha unlversalizado la invo-
cación popular que por vez primera 
resonó hace 75 años en la gruta de 
Masiabelle. ¡Oh María sin pecado 
concebida rogad por nosotros que 
recurrimos a Vos! 
J, Polo Benito 
te de tonos sugeridores, realiza esas 
muestras prodigiosas que se llam.an 
«Luciérnaga» y «María Luisa». 
Obras de plena madurez son «La 
familia del pintor» y varias más que 
preparaba Pinazo, cuadros que no 
serán jamás terminados porque Par-
ca ha segado la vida del artista ci>n 
su guadaña feroz. La Huesuda le ha i 
sorprendido arteramente cuando ^  
preparaba su mejor exposición. 
Oremos por él. respetando los • 
sagrados designios del Señor. 
José Sanz y Díaz » 
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Despué de haberse perseguido en 
Gmebra la táctica de impedir el re-
surgimiento de Alemania a pesar de 
toda la fraseología relativa ala igual-
dad de derechos, llegando hasta 
percibir el servicio de trabajo, pare-
ce conveniente fijar la atención so-
bre lo que resnecto a esto existe en 
otros países. Ya se sabe que tal ser-
vicio organizado en Bulgaria es una 
institución puramente civil, pero no 
es tan conocido el hecho de que el 
servicio de trabajo practicado en 
gran escala en los Estados Unidos, 
viene a ser la antítesis del sistema 
búlgaro, tanto por su forma exterior 
como por su estrecha relación con 
el ejército. 
En el servicio alemán de trabajo 
se ha evitado desde el principio toda 
relación con organismos militares. 
Pero para rebatir los fundamentos 
de la prohibición de Ginebra es útil 
examinar siquiera someramente el 
servicio norteamericano de trabajo. 
Según la conocida revista «Army 
and Nevy Journal» el jefe del Estado 
Mayor norteamericano, MacArthur, 
declaró ante la Comisión del Ejérci-
to de los Estados Unidos lo siguien-
te: 
«El Presidente me dió instruccio-
nes personales relativas a los traba-
jos de replantacíón forestal. Indiqué 
que, ami juicio, el número de los 
oficiales regulares no era suficiente 
para cumplir enteramente sus co-
metidos militares, y al mismo tiem-
po dirigir esos campamentos de re-
plantación, y manifesté que era ab-
solutamente necesario emplear otras 
personas para secundar la acción de 
los oficiales regulares. El presidente 
reconoció esta necesidad. Aprobó 
mi propuesta de emplear oficiales de 
la reserva, no solo en virtud de su 
capacidad para esa clase de trabajo, 
sino también porque, de esta mane-
ra, los oficiales de la reserva adquie-
ren costumbre de dirigir y mandar 
a subordinados, costumbre que no 
les proporciona nuestro sistema de 
instrucción militar. Es sabido que 
no hay en la reserva clases de tro-
pa, y el resultado es que la instruc-
ción de los oficiales de la reserva es 
en su mayor parte meramente teóri-
ca. No realizan ejercicios de gestión 
como oficiales que han de mandar 
unidas en formación, ni reúnen ex-
periencias de dirección de contin-
gentes numerosos. Los oficiales de 
la guardia nacional reciben ya esta 
instrucción práctica». 
«El Presidente asistió, pero con la 
reserva de que el número de oficia-
les empleados había de reducirse al 
mínimo indispensable. Manifestó, 
además, el deseo de que se emplea-
ran oficiales por dos razones; por 
motivos de economía y para que 
fuera más duradera la ventaja consi-
guiente por el Estado. El límite má-
ximo que propuse y aceptó el Presi-
dente, fué de tres oficiales activos 
por cada campamento; un capitán 
y dos tenientes. No había de em-
plearse, además, para cadamil hom-
bres más de tres de sanidad». 
De acuerdo con los datos publi-
cados en la revista mencionada, se 
emplearán unos 4.000 oficiales en la 
organización de los campamentos. 
A una pregunta de un miembro de 
la Comisión que deseaba saber si en 
esta organización habría oficiales de 
la reserva, respondió el Jefe del Es-
tado Mayor: 
«Empleamos oficiales regulares 
siempre que es posible. Sólo nos 
servimos de oficiales de la reserva 
en caso de necesidad. Los contin-
gentes reclutados serán instruidos 
por oficiales regulares, que realizan 
este servicio al mismo tiempo que 
atienden a sus quehacerns ordina-
rios. La cifra citada de 3.600 oficia-
les para los campamentos es un 
cqpo máximo que probablemente no 
se alcanzará. Es probable que no se 
empleen más de 1.500 oficiales de la 
reserva». 
¿Y qué se dice de eso en Ginebra? 
A- Braun 
La crisis de jugadores del futbol 
se va produciendo en la mayor par-
te de los países. Algunos que se 
mantienen lozanos es debido al 
material que han importado. 
Así, por ejemplo, Italia todo lo 
resuelve con extraer del Sur de Amé-
rica unos muchachos con apellido 
italiano y nacionalizarlos después. 
Equivale esto a decir que en el Sur 
de América no hay crisis. Quizás el 
único país que conserve, por ahora 
su potencialidad sea Argentina, pe-
ro también cuenta, en sus equipos 
de Clubs con elementos extranjeros. 
En el continente europeo, Aus-
tria.,, Pero ya no es lo que fué hace 
un año. Ha decaído su juego y le 
han quitado muchos jugadores. Las 
dos cosas. 
Pero lo que nos quedaba por ver 
es que Inglaterra se lamentase con 
angustia de la falta de jugadores de 
clase y que para reforzar sus equi-
pos precisase buscar hombres de 
valía en el extranjero. Aunque este 
extranjero tenga que limitarse a los 
dominios. Pues de otro pais no 
consiente el Gobierno británico que 
se lleven trabajadores. Aunque sean 
trabajadores del futbol. 
¡Inglaterra envuelta en esta falta 
de hombres de valía. 
Así es. Con lo que muchos se 
consolarán. 
* * * 
Un periódico deportivo inglés co-
menta esta crisis y levanta el velo 
de un remedio que nosotros nos lo 
sabemos de memoria. 
Recrimina a los clubs ingleses, 
ricos y pobres, porque solo piensan 
en tomar jugadores que ya están 
formados, que estén «hechos», dice 
con gráfica frase. Y lo que se preci-
sa, añade, es que se haga algo muy 
distinto: que a los jugadores los «ha-
gan» en su propio club. 
Esto es, que lo hagan para sí 
mismos. Cita un ejemplo bien elo-
cuente: Tottenham, leader de la Li-
ga inglesa. 
No ha ido cogiendo jugadores de 
aquí y de allá,. Los muchachos que 
tenía han ido mejorando hasta ser-
I vir para el primer equipo. Y ya se 
• ven los resultados. 
Los ha enseñado a saber ganar y 
a amar a Tottenham, 
Con este ejemplo quiere decir el 
periódico inglés (quiere decir y lo 
dice) que esta es la verdadera solu-
ción del futbol, la solución que ha 
de ser empleada para que de nuevo 
haya jugadores de clase. 
* * * 
Lo mismo que en Inglaterra pasa 
en España, 
En una ocasión le decían a uno 
de los principales clubs: 
¿Por qué no hacen jugadores en 
vez de estar buscando los ya he-
chos? 
Y por toda razón contestaron: 
—¿Para qué queremos el dinero? 
El argumento es aplanador 
lo vamos a dar por bueno rV * 
Se irá acabando lo a p r o v i ^ 
Entonces se apelará a un r 
heroico: más extranjeros ¡ ^ 7 ° 
equipos. Pero ¿donde están 
extranjeros? esos 
Es un poco exceso de profesio 
lismo en los clubs. No sienten d h*' 
damente el deporte. Basta con b 
que servar el número de jugadores utilizan cada uno. Lo más un eq, 
po reserva. Muchos, ni eso. 
Aquellos torneos de terceros eq.r 
pos ya han desaparecido. LosV 
cios van a ver jugar. Deportistas 
nominales. 
Casi asombra ver que un club ha-
ga jugadores para sí mismo. 
Sí, hay excepciones, ya lo Sé. y 
esos clubs de excepción saben reco-
ger sus frutos. Y esos frutos soa' 
mucho más baratos. 
El ejemplo de Tottenham,.. Tal 
vez pudiéramos nosotros presentar 
algún otro ejemplo, 
Pero desconsuela pensar que los 
casos de'esa naturaleza son botones 
de muestra, cuando podían cultivar 
esa planta casi todos los clubs. 
No piensan sino en comprare! 
fruto del árbol del vecino, mientras 
que su árbol, plantado en rica tie-
rra, va secándose porque no le cul-
tivan. 
Ahora que el árbol del vecino 
quién sabe si en la próxima recolec-
ción se encuentre estéril porque, 
cuando la flor apuntaba, un venta-
rrón la destruyó, 
***. 
¡Crisis de jugadores! 
Se apunta en mucas partes. 
Unos y otros van a querer arreba-
tarse lo que tengan aceptable. 
Se irá acabando y muchos juga-
dores que pudieron resolverla crisis 
quedarán sin ser conocidos, 
Porque hoy el fútbol está reduci-
do a once jugadores y un poquito 
más por cada Club, 
Más un secretario técnico o cosa 
así por cada entidad que va a llevar-
se, de aquí o de allá, alguno de esos 
once, 
Y esto en España y fuera de Es-
paña, 
Estamos viendo anuncios en los 
periódicos: 
«Se traspasa en buenas condicio-
nes».,, 
José María Mateos 
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de mi numerosa clientela y público 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
m -
fc5 Grandes descuent< 
Presupuestos gratis para transformació^ 
nes de camiones y coches en mejores c 
díciones que nadie. Facilidades de pag • 
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